














　「Britain Today ── 現在のイギリス知っていますか？」 Gordon Liversidge
2007. 6.23　卒研発表
　「『マクベス』 ── 魔女の役割」 中島　瑛美














　「母親の役割 ── 『高慢と偏見』の研究」 荒川ゆかり
　「英語のことわざ」 外山恵美子
　「トニ・モリスン『ビラヴド』における愛」 松本　怜子
　「生と死をめぐる諷刺的見解 ── 『囁きの霊園』研究」 清水　　恵
　「ヒッチコック映画における翻案」 瀬古　有衣
　「「名前ってなに？」 ── 『お気に召すまま』における 2人のジェークイズ」
堀内　愛里
　「チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』の研究







　「『クリスマス・キャロル』 ── 幽霊たちの贈り物」 安孫子　悠
　「Lear王一家と Gloucester一家」 松永　由子











　「The Stress Variations of Auxiliaries and the Copula BE」 河上　由委












　「『ドラキュラ』 ── ヴィクトリア時代の闇」 柳田　裕美
27
　「『真夏の夜の夢』における父性原理と母性原理」 金子　麻衣





　　 ── サラリーマン川柳英訳のこぼれ話」 長野　　格
　　デイビッド・マーティン
2009. 2.20　発表
　「The Stress Variations of Auxiliaries and the Copula BE」 河上　由委










　「副詞のない文法 ── 屈折接尾辞としての -ly」 村上　　丘
2009.11.12　発表
　「Language Functions in English Textbooks for Elementary Schools」
青柳　　燈
　「The Road to the Golden Country: Orwell, War, and Peace」 大木　ゆみ
2009.12.12　講演
　「The Researcher’s New Clothes」 Ken Ikeda
2010. 1.29　卒論発表
　 「The Identity of Marginal Bilingual People Between English-Speaking 
















　「Language Functions in English Textbooks for Elementary Schools」
青柳　　燈
2010. 3. 8　発表

































　「The Changing of the Existence and Signiﬁ cance of Japanese Towns in
　　America」 齋藤　花恵
2011. 2.24　発表
　「C. S. ルイス『顔を持つまで』の研究」 岡田　江美





　　 ── 二十世紀イギリス児童文学における二匹のクマ」 林　　　清
2011. 6.11　卒研発表
　「アリソン・アトリー『時の旅人』 ── 作家と作品を考える」 稲岡優美子
　「マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』
　　 ── ヒロイン，スカーレット・オハラの生涯と南北戦争」 川名友里絵
　「M・W・シャーマット『めいたんていネートとしめっぽいバレンタイ
　　ン』 ── 翻訳体験記」 片原　涼華
　「貧困なき世界をめざす銀行家
30






















　「『真珠の耳飾りの少女』論 ── 秘められた真実」　 近藤　祐紀
　「『ハリー・ポッター』シリーズにおけるふくろうの役割」　 菅原　聡恵
　「日本人英語学習者による英語の歌の歌唱








　「ウィリーの夢は叶ったのか ── アーサ ・ーミラー作『セールスマンの
　　死』におけるアメリカン・ドリーム研究」 横山　晃子
　「Comparison of Comfor t Level, Toward Other Countries Among 















　　 ── コリアンポップス（K-POP）の報道を例に」 伊藤　麻那

























　「Comparison of Expressions of Gratitude Between Japanese and British
　　Peoples」 小野　絢子
2013. 2.12　最終講義





　「『不思議の国のアリス』 ── キャロルのファンタジー観」　 佐藤　文香
　「『秘密の花園』における自然の重要性 ── 子供の視点より」　 麻生　怜美
　「日本語字幕における直訳と意訳
　　 ── 受け手から見た字幕翻訳の新提案」 五十嵐りこ





























　　 ── ノンセンスのなかのセンス」 山川　菜摘
　「『クリスマス・キャロル』における死と再生」　 米谷　沙樹
　「古代ギリシアとポリス ── 古代と近代を理解するヒント」　 熊谷　　皐



















































　「通訳とはなにか ── どう英語を勉強するか」　 近藤　正臣
2015.12.18　レシテーション・コンテスト
　金賞　Malala Yousafzai, “Not to Be Silenced”　 原　　杏那
　銀賞　Malala Yousafzai, “Not to Be Silenced”　 加藤　　春
　銅賞　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 南野　　遥










　「Accuracy of Nikkeijin Portrayals in the Asadora “Sakura” in Japanese 
　　Ability, Acts and Soul」 今西　悠子
　「『ピーター・パン』における家族像」　 島　　彩子
　「日本語訛り英語の知覚における文脈への依存度
　　 ── ゲーティング課題を用いた調査」 大栗　愛美
　「『カラーパープル』におけるシュグによるセリーの変化」　 松村　美咲
　「オードリーヘップバーンの言葉における結束性」　 坂井　香穂













　「The Cat in the Hat: The Importance of Imagination」　 平田伊梨亜
　「『ねじの回転』における登場人物の深層心理」　 先村美智子
　「William Wordsworth と自然」　 古宮　梨葉
　「翻訳；ジェロニモ・スティルトン『空手マウス』」　 古賀　廣子
　「最近の日本語における『おとな』と『女子』の使われ方
　　 ── 高齢者と多様な女性の生き方への配慮」 三木　小桃





　「Louisa May AlcottのWork: A Story of Experience
　　 ── 「作家業」の不在が意味するもの」 杉山　眞弓
　「日本人英語学習者のWillingness to Communicateとコミュニケーション
　　活動における伝達内容」 渡邊万里子
　「ハイブリッド文法 ── 軽動詞 have/take/giveの事例」 勝部　愛美
2016.11.19　講演
　「国際協力・国際開発を仕事として行う～卒業生の経験から
　　 ── JICA，外務省，国際 NGO，国連」 伊藤みちる
2016.12.20　レシテーション・コンテスト
　金賞　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone　 黒川あきこ
37
　銀賞　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone　 黒田　　栞
　銅賞　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 中山みなみ







　「Attitudes of Japanese Learners at a Language School Towards English






















　優　勝　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 伊本　さち
　準優勝　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone　 鈴木　明絵
　３　位　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone　 松田　彩季
　学生投票１位　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 伊本　さち
2008.12.17　レシテーション・コンテスト
　優　勝　Helen Keller, The Story of My Life　 一條　美文
　準優勝　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 大木可奈子
　３　位　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone　 髙山永莉子
　学生投票１位　Helen Keller, The Story of My Life　 一條　美文
2009.12.16　レシテーション・コンテスト
　優　勝　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 吉田　奈穂
　準優勝　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream” 福田瑛利奈
　３　位　Mitsuyo Ohira, So Can You 唐　　晨嵐
　学生投票１位　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream” 小泉　綾香
2010.12.22　レシテーション・コンテスト
　優　勝　Helen Keller, The Story of My Life　 小林　友紀
　準優勝　Mitsuyo Ohira, So Can You　 山本美菜海
　３　位　Mitsuyo Ohira, So Can You　 越川　果穂
　学生投票１位　Helen Keller, The Story of My Life　 小林　友紀
2011.12.21　レシテーション・コンテスト
　金　賞　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 林　　香里
　銀　賞　Helen Keller, The Story of My Life　 並木　紗恵
　銅　賞　Helen Keller, The Story of My Life　 松井　　遙
　学生投票 Pronunciation & Performance賞
　　　　　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream” 林　　香里
2012.12.21　レシテーション・コンテスト
　金　賞　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 金子　史奈
　銀　賞　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream” 佐藤　亜美
　銅　賞　Helen Keller, The Story of My Life　 福田　佳織
　学生投票 Pronunciation & Performance賞
39
　　　　　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 金子　史奈
2013.12.20　レシテーション・コンテスト
　金　賞　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 渡部　有紀
　銀　賞　Mitsuyo Ohira, So Can You　 鈴木　翔湖
　銅　賞　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream” 高野　るみ
　学生投票 Pronunciation & Performance賞
　　　　　 J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 渡部　有紀
2014.12.19　レシテーション・コンテスト
　金　賞　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 山口　紗季
　銀　賞　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream”　 中村ひなの
　銅　賞　J. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 菅波　園美
　学生投票 Students Favorite賞
　　　　 　Martin Luther King, Jr., “I Have a Dream” 山口　紗季
